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ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
И ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА 
Аннотация.Современная среда города стремительно меняется. 
Его благоустройство, озеленение, наличие парков и скверов, 
говорит о пристальном внимании градоначальников к внешнему 
виду города. Исторически проблема выдвинулась на первый план с 
появлением масштабного производства. В частности, это стало 
касаться городской инфраструктуры, где больше внимание стало 
уделяться благоустройству городских парков и скверов.
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Abstract. The modern environment of the city is rapidly changing. Its 
















close attention of the mayors to the appearance of the city. Historically, the 
problem has come to the fore with the advent of large-scale production. In 
particular, this began to concern urban infrastructure, where more attention 
was paid to the improvement of city parks and squares.
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Сегодня, наряду с основными глобальными проблемами 
современности, экология является одной из самых основных. 
Для  всех больших, современных и активно развивающихся городов 
экологическая ситуация все более становится актуальной, что 
подтверждается принятой программой «Формирование комфортной 
городской среды» в 2016 на заседании президиума Совета при 
Президенте РФ. Проблема выдвинулась на первый план с появлением 
масштабного производства. Причем, чем выше уровень социально-
экономического развития города и страны в целом, тем проблема 
становится ярче. В частности, это стало касаться городской 
инфраструктуры, где больше внимание стало уделяться экологии 
города, благоустройству городских парков и скверов, посредствам 
озеленения и размещения малых архитектурных форм (МАФ). 
В рамках реализации вышеописанной программы и подготовки 
администрации города Магнитогорска к празднованию юбилея, сту-
дентам ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И.Носова был предложен проект по 
разработке предложений на тему: «Безымянные скверы». 
Озеленение городских территорий играет большую роль для го-
рода и занимает особое место [4,7]. Благоустройство городских зон, 
таких как парки и скверы имеют целый ряд действий, которые наце-
лены на изменение внешнего вида проектируемой зоны, его эстети-
ческих, эргономических [1, 3, 6, 8], санитарно-гигиенических харак-
теристик. Зеленные зоны влияют на состав воздуха и степень его 
загрязнения, кроме того, снижает влияние шумового фактора и яв-
ляется источником эстетического отдыха людей, МАФ облагоражи-
вают и украшают территорию города [2, 5].
В нашем случае, для исследования был взят сквер 
«Университетский», расположенный рядом с Магнитогорским 
государственным техническим университетом им. Г.И. Носова, 
вдоль улицы Калинина, между двумя проспектами Карла Маркса и 
Ленина.  Недостатком данного сквера являлось плохое освещение 
и отсутствие МАФов для организации среды сквера в целом. На наш 
взгляд, этот недостаток можно устранить при помощи разработки 
















и архитектурную композицию, которая дополняет и завершает логику 
существующего решения сквера. В предложенном проекте они 
выполняют следующий ряд функций: эстетическую, осветительную, 
утилитарную, декоративную.
Рис.1. Модель МАФов
Находиться архитектурная композиция будет со стороны про-
спекта Карла Маркса, где она дополнит имеющуюся композицию 
Фонари будут расположены по всей территории сквера. 
По нашим наблюдениям, работа по благоустройству и озеленению 
ведется очень активно. Разбивают новые парки, скверы, бульвары, 
аллеи и арт-объекты (парк «Тыл-Фронту»,  ТЦ «Континент» и аллея 
«Место встречи»), реконструируются парки, скверы и места отдыха.
Несмотря на положительные результаты, все еще остается ак-
туальным вопрос реконструкции оставшихся скверов и парков. Ра-
бота ведется и сейчас. Результаты будут отслежены и опубликованы 
в следующих наших работах.
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